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Реферат дипломной работы 
Объем дипломной работы: 55 страниц. 
Количество использованных источников: 81. 
Перечень ключевых слов: ГЛАВА ГОСУДАРСВТА, КОНСТИТУЦИЯ, 
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС, МОНАРХ, ПРЕЗИДЕНТ, 
ПАРЛАМЕНТ, ПАРЛАМЕНТАРИЗМ, ПРАВИТЕЛЬСТВО. 
Объектом исследования дипломной работы являются общественные 
отношения, складывающиеся по поводу конституционно-правового статуса 
главы государства в зарубежных странах в зависимости от конкретной формы 
правления. 
Целью работы является всестороннее раскрытие конституционно-
правового статуса монархического и республиканского главы государства. 
Методы: общенаучный метод - диалектический; а также частнонаучные 
методы - компоративный (метод сравнительного анализа), логический метод, 
исторический метод, метод системного анализа и другие. 
В процессе написания работы, изучив научную юридическую литературу, 
а также конституции зарубежных стран, мы пришли к следующему выводу: 
конституционно-правовой статус глав государств рознится  в зависимости от 
формы правления, а также от региона, в котором это государство находится, и 
исторического пути, который оно прошло.  
Степень внедрения и рекомендации по внедрению: работа может быть 
заложена в основу лекционного материала по дисциплине «Конституционное 
право». 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, 
а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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Рэферат дыпломнай працы 
Аб'ём дыпломнай працы: 55 старонак 
Колькасць выкарыстаных крыніц: 81 
Пералік ключавых слоў: КІРАЎНІК ДЗЯРЖАВЫ, КАНСТЫТУЦЫЯ, 
КАНСТЫТУЦЫЙНА-ПРАВАВЫ СТАТУС, МАНАРХ, ПРЭЗІДЭНТ, 
ПАРЛАМЕНТ, ПАРЛАМЕНТАРЫЗМ, УРАД. 
Аб'ектам даследвання дыпломнай працы з'яўляюцца грамадскія зносіны, 
якія складаюцца на падставе канстытуцыйна-прававога статуса кіраўніка 
дзяржавы ў замежных краінах у залежнасці ад канкрэтнай формы кіравання. 
Мэтай працы з'яўляецца ўсебаковае раскрыццё канстытуцыйна-прававога 
статуса манархічнага і рэспубліканскага кіраўніка дзяржавы. 
Метады: агульнанавуковы метад - дыалектычны; а таксама 
частнанавуковыя метады - кампаратыўны ( метад параўнальнага аналіза), 
лагічны метад, гістарычны метад, метад сыстэмнага аналіза і іншыя. 
Цягам напісання працы, даследуя навуковую юрыдычную літаратуру, а 
таксама канстытуцыі замежных краін, мы прыйшлі да наступнай высновы: 
канстытуцыйна-праваы статус кіраўніка дзяржавы адрозніваецца ў залежнасці 
ад формы кіравання, а таксама ад рэгіёна, у якім знаходзіцца гэтая дзяржава, і 
гістарычнага шляху, які яна прайшла. 
Ступень і рэкамендацыі да ўкаранення: праца можа быць пакладзена ў 
аснову лекцыйнага матэрыяла да дысцыпліны "Канстытуцыйнае права 
замежных краін". 
Аўтар працы сцвярджае, што прыведзены ў ёй матэоыял правільна і 
аб'ектыўна адлюстроўвае стан дасьледуемага пытання, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя 
палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іхніх аўтараў. 
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Summary of the degee work 
The volume of the degee work: 55 pages. 
Number of references: 81. 
List of key words: THE HEAD OF THE STATE, CONSTITUTION, 
CONSTITUTIONAL AND LEGAL STATUS, THE MONARCHY, THE 
PRESIDENT, PARLIAMENT, PARLIAMENTARY GOVERNMENT. 
The object of study of the degee work are - public relations developing on the 
constitutional and legal status of the head of state in foreign countries according to 
the specific form of government. 
The aim is full disclosure of the constitutional and legal status of the head of 
state in monarchical and republican state. 
Methods: scientific methods - dialectical; and private-scientific methods - 
comperative (method of comparative analysis), logical method, the historical method, 
system analysis and others. 
During writing the work, while studied the scientific literature, legal, as well as 
the constitution of foreign countries, we came to the following conclusion: the 
constitutional and legal status of heads of the state are all different, depending on: the 
form of government, as well as it depends on the region in which the state is, and the 
historical path which it has passed. 
The implementation of the degree and recommendations for the 
implementation: the work can be put in the basement of the lecture course on the 
subject "Constitutional law of foreign countries." 
The author confirms that the material contained in it is correct and objectively 
reflects the point of the research question and all borrowed from literature and other 
sources of theoretical, methodological and methodical positions and concepts are 
accompanied by references to their authors. 
 
